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ABSTRAK 
 
Falita Alfat’hani. 26010115120041. Analisis Sebaran Horizontal dan Temporal 
Klorofil-a dan Fitoplankton di Estuari Banjir Kanal Barat, Semarang (Agus 
Hartoko dan Nurul Latifah) 
 
Perairan estuari Banjir Kanal Barat merupakan salah satu perairan yang penting 
untuk menopang kehidupan organisme didalamnya, serta penting bagi ekonomi 
masyarakat kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola sebaran 
klorofil-a dan fitoplankton, mengetahui hubungan klorofil-a, nitrat, dan fosfat 
dengan fitoplankton serta mengetahui tingkat saprobitas perairan sebagai indikator 
tingkat pencemaran. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2019 di estuari 
Banjir Kanal Barat, Semarang. Pengambilan sampel air dilakukan pada saat 
kondisi pasang dan surut dengan teknik purposive sampling. Pengambilan sampel 
fitoplankton dengan metode pasif. Analisis data dengan metode T test, regresi 
polinomal dan PCA. Analisis status perairan dengan indeks saprobitas dan tropik 
saprobik indeks. Hasil penelitian ini adalah konsentrasi klorofil-a saat pasang 
berkisar  0,016 – 2,394 mg/m
3
 sedangkan saat surut berkisar 0,102 – 1,051 mg/m
3
. 
Kelimpahan fitoplankton pada saat pasang yaitu berkisar antara 33 – 127 sel/l, 
sedangkan kelimpahan fitoplankton pada saat surut berkisar antara 18 – 200 sel/l. 
Sebaran horizontal klorofil-a dan fitoplankton pada saat pasang maupun surut 
lebih tinggi pada lokasi sungai dan muara dan berkurang pada lepas pantai. 
Hubungan yang kuat dari analisa regresi polinomial dan PCA yaitu pada 
fitoplankton dengan nitrat saat pasang serta klorofil-a dengan nitrat saat surut. 
Nilai SI pada saat pasang menunjukkan β-mesosaprobik dan saat surut 
oligosaprobik. Nilai TSI pada saat pasang dan surut menunjukkan oligosaprobik. 
 
Kata Kunci : klorofil-a, fitoplankton, sebaran, saprobik, banjir kanal barat 
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ABSTRACT 
 
Falita Alfat’hani. 26010115120041. Analysis of Horizontal and Temporal 
Distribution of Chlorophyll-a and Phytoplankton in Banjir Kanal Barat Estuary, 
Semarang (Agus Hartoko and Nurul Latifah). 
 
Banjir Kanal Barat estuary is one of water body that is important for aquatic life 
sustainability, as well as important for the economy of Semarang city. The aim of 
the study is to know the distribution pattern of chlorophyll-a and phytoplankton, 
know its relationship to chlorophyll-a, nitrate, and phosphate with phytoplankton 
as well as examine the level of water saprobic as indicator of pollution. The study 
was conducted in April 2019 at the Banjir Kanal Barat estuary, Semarang. 
Sampling was carried out during high tide and low tide conditions using a 
purposive sampling technique. Sampling of phytoplankton by the passive method. 
Data analysis using T test, polynomal regression and PCA method. Analysis of the 
status of the waters with a saprobity index and tropic saprobic index. The study 
reveals that chlorophyll-a concentrations during high tides range from 0.016 – 
2.394 mg/m
3
 while at low tide range from 0.102 – 1.051 mg/m
3
. The abundance of 
phytoplankton during high tides range from 33 – 127 cells/l and at low tide range 
from 18 – 200 cells/l. The horizontal distribution of chlorophyll-a and 
phytoplankton at high tide and low tide was higher in the river and estuary 
locations and decreases towards offshore. The strong relationship with regression 
polynomial and PCA analysis is that phytoplankton with nitrate at high tide and 
chlorophyll-a with nitrate at low tide. SI values at the high tide show β-
mesosaprobic and when the low tide show oligosaprobic. TSI values at the high 
tide and low tide show oligosaprobic. 
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